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空地の編集
− 浦安猫実 3丁目における更新手法 − 
EDITING OF OPEN SPACE





　Looked from the historical perspective of view, 3-chome, Nekozane, Urayasu is an intresting 
place that carrys the character of ambiguousness. However it's also confronted with problems of 
the renewing of open space. By rearranging the open space to make B&B with home gardens, this 
proposal is trying to bring new life into this area in a down-to-earth way.
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設計対象区画を取り巻く回遊性の帯 外側更新区画を高層化し内部を更地化 内側にフットプリントをトレースする
空地は都市の庭となる やがて建築は朽ち道だけが残る
